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Planificación 
del mantenimiento de 
caminos rurales
ROTAFOLIOS
R 1.1
CALCULO DE GASTOS DEL MANTENIMIENTO COMBINADO
Lluvias (Agosto, Septiembre, Octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 
por Semana por 
Kilometro
Cantidad de 
semana por 
mes
Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad 
de 
Kilómetros
Cantidad de días 
de trabajo en todo 
el camino en el 
período
Pago por 
obrero 
al día
Costo total
 de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
3 4 3 36 2 72 100 7200
Después de las Lluvias (Noviembre, Diciembre, Enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 
por Semana por 
Kilometro
Cantidad de 
semana por 
mes
Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad 
de 
Kilómetros
Cantidad de días 
de trabajo en todo 
el camino en el 
período
Pago por 
obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
2 4 3 24 2 48 100 4800
Verano (Febrero, Marzo, Abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 
por Semana por 
Kilometro
Cantidad de 
semana por 
mes
Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad 
de 
Kilómetros
Cantidad de días 
de trabajo en todo 
el camino en el 
período
Pago por 
obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
1 4 3 12 2 24 100 2400
Antes de las Lluvias (Mayo, Junio, Julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 
por Semana por 
Kilometro
Cantidad de 
semana por 
mes
Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad 
de 
Kilómetros
Cantidad de días 
de trabajo en todo 
el camino en el 
período
Pago por 
obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
2 4 3 24 2 48 100 4800
Resumen de Todo el año (Los 4 Períodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 
por Semana por 
Kilometro
Cantidad de 
semana por 
mes
Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad 
de 
Kilómetros
Cantidad de días 
de trabajo en todo 
el camino en el 
período
Pago por 
obrero
 al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
2 4 3 24 2 192 100 19,200
Herramientas Gastos Totales
Costo Total de Herramientas
1 2
Gasto Total por Kilometro Gasto Total en todo el Camino
4000 11600 23200
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
R 2.2
4
5
Plan Financiero
Proyecto: Empalme el Bramadero  - Los Rodeos del Bramadero
Mantenimiento Rutinario Combinando
Período comprendido del mes de enero a diciembre del 2004
Tamaño del Proyecto: 2.42km
1
Aportante
Familia
Fiestas
Presentación
de videos
Rifas
Aporte de
 Transportista
Otros aportes
Total
Gasto de
Matenimiento
Cumplimiento del presupuesto anual en %   6
Diferencia entre aporte planificado y gsto del Mantenimiento   7
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R 3.1
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Rendim. 
Días/Homb 
(6 Horas)
Cantidad 
de 
Obras
Cant 
días/ 
hombres
1
Limpieza y Retiros 
de Obstáculos en la 
Via
Pala mango largo, 
piocha, carretilla
Cuando 
sucedan
1 Km 2km 2
2
Limpieza de 
Sedimento de 
Alcantarillas y Vados
Pala mango largo, 
piocha, carretilla
Principalmente 
Invierno
1-2 unid 
depend de la 
cant
2 Unid 1
3
Limpiar cunetas y 
desagues
Pala , carretilla, 
Piocha
Principalmente 
Invierno
150  ml 
dependiendo 
del tipo de 
suelo
600 ml 4
4 Reparar disipadores
Reposición de 
piedras o madera 
según el caso
Antes y Durante 
el invierno
4-5 unid 4 1
5 Reparar taludes Piochas, palas
Durante el 
invierno
18-22 ml 
depend del 
tipo de suelo
40 mts 2
6
Reconformar 
superficie del 
camino
Compactadores 
manuales, pala , 
carretillas
Durante el 
invierno
20-30 ml 1 Km 30
7 Reparar baches
Compactadores 
manuales, 
picos, piochas, 
carretillas
Dos veces al 
año
10 -20 m2 
depend del 
daño
100 5
8
Recortar la maleza 
que crece a los 
lados y dentro del 
camino
Machete azadón, 
rastrillo
Dos veces al 
año
50-100 m2, 
depend del 
espesor de la 
maleza
500 m2 5
9
Desramar árboles y 
arbustos a la orilla 
del camino
Machetes
Dos veces al 
año
Depende del 
Num y espesor 
de los arboles
200m2 4
10
Desramar árboles y 
arbustos a la orilla 
del camino
Cuchara de 
albañilería, palas, 
barras, carretillas, 
nível, codales
Cuando 
sucedan
1-2 depend de 
los daños
2 1
11
Resembrar Barreras 
Vivas y Plantas 
necesarias
Machetes, barras, 
piochas
Antes y Durante 
el invierno
15-20 m 100 5
Total de Días /hombres 60
Plan de mantenimiento rutinario
